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L'ouvrage, pédagogique et acces-
sible, sans gommer la complexité des 
champs couverts aborde successivement 
les fondements de la culture politique 
américaine, la Constitution, le fédéra-
lisme et les institutions politiques des 
États-Unis, les groupes d'intérêt, le syndi-
calisme et les mouvements sociaux, les 
partis politiques, l'élection présidentielle, 
le Congrès, la présidence, l'administra-
tion publique, le judiciaire, la politique 
économique, la politique extérieure, la 
politique de défense. 
Il se termine par une série d'annexés 
reprenant entre autres les termes juridi-
ques et politiques peu connus, l'historique 
des élections présidentielles, le préambule 
de la déclaration d'indépendance et le 
texte de la Constitution des États-Unis si 
fondamentaux pour appréhender l'évolu-
tion politique et culturelle du pays. 
Précis, aéré, non hermétique, didac-
tique, le livre dirigé par Orban et Fortmann 
est également immensément utile dans 
le monde francophone qui dispose de peu 
d'ouvrages en langue de Voltaire dans ce 
domaine. 
En insistant sur la constance du 
discours politique depuis George Washing-
ton et les traits culturels qui y furent 
associés en observant les premiers colons, 
à savoir l'optimisme, l'idéalisme, l'indivi-
dualisme libéral, l'éthique protestante, 
l'esprit du capitalisme et l'image du 
peuple élu, nous pouvons plus facilement 
comprendre la manière dont les institu-
tions ont été façonnées et comment elles 
ont évolué dans le temps. 
Ce style national explique aussi la 
pensée experte et la valorisation des tech-
nologies, tout comme l'importance de la 
nation américaine, l'homogénéité idéolo-
gique, l'impérialisme culturel « tout à la 
fois candide et redoutable » ou les ajus-
tements interprétatifs de la Constitution 
au cours du temps. 
Les multiples garde-fous intégrés 
dans les textes officiels et les modes d'amen-
dements formels garantissent aussi la 
permanence d'une démocratie libérale 
mais explicitent également les différentes 
perceptions des analystes sur l'évolution 
historique du fédéralisme (dualiste, 
coopératif, centralisé, coercitif) et paral-
lèlement de degré de suprématie du 
gouvernement central par rapport aux 
États. En deçà et en parallèle, les institu-
tions politiques en propre des États et les 
collectivités locales complexifient les 
champs de compétence. 
Par l'analyse des pouvoirs exécutif, 
législatif, administratif, parapublique et 
judiciaire, nous pouvons alors appré-
hender les différents jeux d'influence 
entre les différents niveaux de pouvoir, 
dans un cadre politique que le lecteur 
aura plaisir à enfin découvrir et saisir. 
Parce qu'il aborde également le 
fonctionnement du Congrès, le jeu des 
partis politiques, le processus d'élections 
présidentielles, le poids du judiciaire et 
la politique extérieure et celle de défense, 
Le système politique américain est 
assurément l'ouvrage de référence en 
langue française qui doit avoir sa place 
dans toute bibliothèque étudiante. 
André DUMOULIN 
Département de science politique 
Université de Liège, Belgique 
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sur la sécurité internationale (GERSÎ) de 
l'Université de Montréal et de l'Univer-
sité McGïll, les éditions Athéna en 
coédition avec le GERSI et le ministère des 
Affaires étrangères et du commerce 
international (MAECI) nous propose le 
premier guide Internet en français sur la 
question du maintien de la paix réalisé 
par Manon Tessier. Ce guide Internet 
deviendra rapidement un outil indis-
pensable pour tous ceux et celles qui 
s'intéressent aux questions reliées au 
maintien de la paix. L'ouvrage s'ouvre 
sur une préface de Denis Chouinard du 
MAECI, suivi d'un avant-propos du 
professeur Michel Fortmann de l'Uni-
versité de Montréal Par la suite, 
l'auteure qui travaille sur le maintien de 
la paix depuis de nombreuses années, 
nous propose une introduction courte et 
instructive sur les objectifs, les limites et 
la manière d'utiliser son guide. Tour à 
tour, les cinq chapitres offrent une vision 
d'ensemble de la question du maintien 
de la paix : sites de base, pays par pays, 
mission par mission, en passant par les 
Instituts militaires ou de recherche et 
enfin, par la documentation disponible 
en ligne. La consultation est agréable et 
les divisions choisies sont pertinentes. La 
présence d'un index facilite aussi son 
utilisation. En conclusion, ce guide atteint 
ses objectifs et s'adresse tout autant aux 
chercheurs, aux étudiants qu'aux per-
sonnes qui se préoccupent de cette 
question toujours d'actualité. Espérons 
toutefois qu'il sera mis à jour régu-
lièrement. Comme le souligne l'auteure 
en introduction, si Internet est mainte-
nant un outil indispensable, les hyperliens 
ont aussi tendance à changer souvent 
d'adresse, ce qui ne rend pas la tâche 
facile à l'internaute. 
Dany DESCHÈNES 
Institut québécois des hautes études internationales 
Université Laval, Québec 
